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Průběh obhajoby: Uchazeč v úvodu prezentoval v cca 17-minutovém referátu výsledky své práce. 
Vedoucí práce poté konstatoval, že v práci lze nalézt některé nepřesnosti a také jednu chybu, díky které 
jeden z mezivýsledků není správně. Na druhé straně práce obsahuje i nové (správné) výsledky. Navíc jde 
o problematiku velmi náročnou a technicky obtížnou. Za nepřítomného oponenta přečetl posudek 
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